



program Santai  Seni  anjuran  Pusat  Sukan  dan  Kebudayaan UMP  yang  berlangsung  di  Teluk  Cempedak  baru­baru  ini.




ianya  tidak  menghalang  mahasiswa  berkecimpung  dalam  bakat  seni  dan  kreativiti.  "Program  ini  juga  dapat
memperkenalkan  UMP  kepada  khalayak  ramai  serta  menjadi  sebahagian  program  Tahun  Melawat  Pahang    bagi





Dalam  program  ini  mahasiswa  mempamerkan  persembahan  tarian  Zapin,  Joget  Serampang,  nasyid,  busker,  tarian
kebudayaan  dari  negeri  Sabah  dan  Sarawak  serta  persembahan  persembahan  kompang  membabitkan  Kumpulan
Kencana  Pawana,  Baraqah  Beggers  dan  Kustari  Borneo  daripada    Sekretariat  Kebudayaan  dan  Kesenian  UMP,
Sekretariat  Ikatan  Siswa  Anak  Darul  Ta’zim  (ISKANDAR)  dan  mahasiswa    yang  mengikuti  subjek  Kokurikulum
Pengurusan Majlis. 





Dalam pada  itu, Dato' Hj. Mohd.  Sharkar melahirkan  perasaan  bangga  terhadap  kehebatan mahasiswa  yang  berbakat
yang bukan sahaja menguasai pengajian akademik malah dalam kesenian. Pihaknya menyokong usaha universiti dalam
bersama­sama menyemarakkan program Tahun Melawat Pahang 2017. Persembahan membabitkan lebih 100 mahasiswa
dalam  menjayakan  program  yang  mendapat  sambutan  yang  menggalakkan  daripada  pengunjung  dalam  dan  luar
negara. 
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